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RESEÑA DE AUTORES   
  
Ana María Montoya Durana  
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia; Opción en Historia, Universidad de Los Andes, 
MSc. Estudios Europeos London School of Economics. Docente 
universitaria y consultora en cooperación internacional, modernización 
del Estado, evaluación de proyectos y creación de mercados 
electrónicos. 
Orlando Pardo Martínez  
Profesor Asistente, Escuela de Ciencias Socio-Políticas, Universidad 
Industrial de Santander, UIS. 
Abogado Universidad Autónoma de Bucaramanga, Historiador UIS, 
Especialista en Instituciones Jurídico-Políticas y de Derecho Público, 
Universidad Nacional-UIS, Magister en Derecho, Universidad 
Internacional de Andalucia. 
Eurípides Valdés Lobán  
Licenciado en Derecho y Profesor de la Universidad de Pinar del Río, 
Cuba. Magister en Derecho de la Universidad de Alicante, España. Ha 
impartido docencia en pregrados y posgrados en universidades de 
Cuba, Italia, Colombia y España. 
Alvaro Acevedo Tarazona  
Historiador UIS; Magister en Historia UIS; Especialista en Filosofía de la 
Ciencia; Docente universitario UNAB; Coordinador de Investigaciones 
de la Facultad de Comunicación Social UNAB; Catedrático UIS. 
Alfonso Gómez Gómez  
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, Director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la UNAB, Historiador, Periodista y 
Docente Universitario. 
Aída Elia Fernández de los Campos  
Licenciada en Diplomacia, Procuradora, Licenciada en Derecho y 
Ciencias Sociales , Especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial de 
la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Diplomada en 
Negocios Internacionales Convenio UNAB - ITESM, Magistra en 
Derecho de Familia UNAB. Docente Facultad de Derecho UNAB, 
Coordinadora Línea de Derecho Público y Secretaria Académica Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la UNAB. 
Ricardo Angarita Piña  
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás 
de Aquino, Especialista en Ciencia Política de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, especialista en Derecho Internacional Humanitario, 
Asesor de Difusión del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Delegación en Colombia, Subdelegación Bucaramanga. 
Eduardo Guevara Cobos  
Historiador UIS, Sociólogo de la UCC, Especialista en Ciencia Política, 
Magister en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de 
Andalucía, España. Docente universitario. 
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Ernesto Rueda Suárez  
Profesor Titular de la UIS, adscrito a la Escuela de Ciencias 
Sociopolíticas. Realizó estudios de Trabajo Social en la UIS, y de 
Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Ha sido Decano de la 
Facultad de Ciencias Humanas, y en la actualidad es el Director de la 
Escuela de Ciencias Sociopolíticas y Coordinador de postgrados en 
Derecho, del Convenio UIS-UN. 
e.mail : eruedas@uis.edu.co 
Doris Lamus Canavate  
Socióloga de la Universidad Autónoma del Caribe, Magistra en Ciencias 
Políticas, Mención en Gestión del Desarrollo, Facultad Latinoaméricana 
de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Ecuador. Docente universitaria. 
Tutora UIS, Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de 
Investigación Social, Programa Interuniversitario ICFES - ASCUN. Socia 
fundadora de la Fundación Mujer y Futuro. Investigadora del Instituto de 
Estudios Políticos de la UNAB. 
Esther Parra Ramírez  
Historiadora UIS, Especialista en Ciencia Política, Docente universitaria, 
Investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB. 
Esperanza Hernández Delgado  
Abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especializada 
en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, Magister 
en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Docente 
universitaria, Consultora, Investigadora y Tallerista en las temáticas de 
violencia y paz, conflicto social y desplazamiento forzado. 
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